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On Serbo-Croatian Accentology 
--Introduction to Serbo-Croatian 
Nominal Generative Phonology--
Takao KAMIYAMA 
This paper aims at simplifying the nominal declension in present-day stan-
dard Serbo-Croatian (Stokavian dialect) with special attention to the accentual 
shift, which presents a really big stumbling block to the mastery of the language. 
Standard Serbo-Croatian distinguishes the short ( ' ) and long ( ' ) rising ac-
ceit~ and the short ( " ) and long ( A ) falling one on the stressed syllable. Any 
preaccentual syllable is short, whereas in the postaccentual postion long syll-
ables ( - ) are distinctive from short ones. 
Garde (1966) introduced a splendid way of describing the prosodic features in-
herent in Serbo-Croatian, which is sure to simplify the prosodic system of the 
language : He describes the psudo-old Stokavien at first and then presents two 
rules, according to which 1 ) the ictus on the initial syllable is materialized as 
the falling stress on the same syllable ; 2) the ictus on the non-initial syllable is 
materialized as the rising stress on the preceding syllable. These rules can be 
illustrated in the following way, where X refers to any syllable: 
(1-1)/'X .. . I =X ... (1-2)/'X ... / =X .. . 
(2-1)/ ... X'X .. ./ = ... XX ... (2-2)/ ... X'X .. ./ = ... XX ... 
Garde's way of description is of great importance, since, above all, by em-
ploying his idea 1 ) one can reduce the four types of the accented syllable to the 
one represented by the hook ( ' ) before the accented syllabic nucleus ; 2 ) the 
tonal shift can be explained in terms of the movement of the ictus ( ' ) in the 
phonemic scheme. 
It is reported that Pavic and Danicic obtained over 200 types of the nominal 
declension. Matesic (1970) reduced the number down to 72, from which the au-
thor succeeded in extracting the following five elective rules applied in certain 
51 
cases as well as the six compulsory ones : 
Compulsory rules 
1. / ... X-'01>1 ... 'X-1 ((-)refers to the stem-ending boundary.) 
2. Gpli ... X-ai>I ... X-al (Gpl refers to the genitive plural.) 
' { / ... v ... / (in a closed syllable) 
3./ ... V:J:L ... I> , 
/ ... V .. ./ (in an open syllable) 
4. I:J:I:zl>la/or/01 
4-1. / ... C#zCV ... I>I ... CCV ... I 
4-2. I ... C:J:I:,C .. .I>I ... CaC .. .I 
4-3. Gpll ... C :j:j: zC-al > ! .. . CaC-a/ 
5. I ... V:J:I:3 .. .!>1 ... V .. .!ori ... V .. .! 
I :j:j: 3/works to preserve the number of the morae of the stem. 
, { / ... V:J:I:, ... I>I ... V .. ./ 
6. / ... V(:J:I:,) ... (T) .. .I> _ 
/ ... V ... T .. ./ (T refers to any element.) 
Elective rules 
a. The ictus is moved to the initial syllable. 
b. The ictus is moved from the ending to the penultima of the stem. 
i.e. / ... XX-' .. .1 > ! ... 'XX-... 1 
c. In the genitive plural in -a the antepenult is lengthened. 
i.e. I ... XX-al > I ... XX-al 
d. The ictus is moved to the first syllable of the ending. 
e. The ictus is moved to the preceding syllable. 
By employing the four imaginary phonological unit :j:j: 1 to :j:j: 1 and these rules 
cited above, we can explain almost all of the prosodic changes encountered in the 
nominal paradigm in standard Serbo-Croatian, with the exception of the variant 
glavarna fluctuating with glavrirna shown in 3.2.17. The appendix presents the 
phonologocal stems of all of the nouns handled in this paper together with the 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　cf．　Nsg　cle£e
　　　　　　　　　　Vsg／braごo／〉　／bピaco／　　　　＝：braco　　　　cf．　Nsg　bri“　e。　　eヒc
　　言羅率傘に方全し・て第3巌：藝警以ヨマにictusを講三つ銭吾にξま，　Vsgに寿｛｝し・て1繋を負貸だ垂ナicttlsを後；退させる灘で
形態を持つものも散兇される（選択的規鋼eとする）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「・t’1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
IL／
　　　e，9．　Vssf／sin。v麹，cle〆〉　〆sl駐6v欺耳e／〉　／sinove’ef＞　／s「in6veef＝＝漁◎vξ蕪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．こノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞　／s1ガOvこe〆　・＝　s諭ovごe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎
　　　　　　　　　　Vs創こovek匙e／　　　　〉　　〆ごoveごe，／　　　〉　　／ごoveごe／　　　　　　　＝ξ弓veごe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111i＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉　〆60v’eee〆　　　　　繍ご6v醗c
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講．峯　　　　　　　　　　　轡
　　　　　　　　　　Vs慕／瓢U〈o＃ユv「e／　　〉　〆llitkoxr’e／　　〉　　／n「itk（：＞ve〆　　　　　　＝爵tko、・e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ti）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉　　　／n｛tkiove／　　　　　　　　　＝1｝itkove
／，！｝．｝　　　　　　　　　　　　　　　　1．IL）
　　　　　　　　　　Vsg／鍬伽施c蜜e／〉．’／£磁1ざe／〈〉　〆ピ醸τ難ごe／）　　　薫齢・ごe～憾・醜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（：．ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉　　　／竃ti　cl　’inCse／　　　　　　　　　＝t£td了nこe　　　　　　　　　　　　etc，
　　Vpiは概してNl）1と岡形であるが，次のように例鰯｛勺にictusを後退させる異形態を持つものも
ある：
：き♂　　　　　　　　　　　　　　　　　　lltS
　　　　　　　　　　v勤｝〆v轟漬〆〉ど’v轟s甕i！〉　　擁一s正｛〆　　　（〉八纈！｝　　篇v潜sl～v瞬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：1．1／　　　　　　　　　　　　　（垂ノ
　　　　　　　　　　、WPギQS鮨ピ1〆　　　　〉　　〆脚sc壕〆　　（〉〆1＞監・畷蘭ノ｝　漏師糠～｝｝r鰍猛
76
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　爵糞1報舞写76－1，2一讐趨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　　　　ご賞：I
　　　　　　　　　　　Vpl／nitko＃ivfi／　　　　　　　　〉　　　　／nitl（ovii／　　　　（＞　　fn’itl〈ovi／＞　　ww　n】kkovi～nitk6vi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④　　　　　　　　　奪
　　　　　　　　　　　VP1／skl6v　＃　，，c「if　　　　　　＞　　　／sin◎vc’i／　　　（〉　／s唾沁Ovcl／）　　＝s’fn6vci～s斑6vci
　　　　　　　　　　　Vpl／kovae’i／　　　　　（〉　　／｝c’0・頃醐　　＝・kδva6i～　｝cov　aei　　　　etc，
　　≦肇三“者（7）貢瑚望益したi猛廷｝つで｛ま　V　eま＿1二言己の拳導躍囁tカ、（フ）言3垂に罫ヨeこ賛亥き蜀するカミ，　彗寺ζこ葦塾膏多f2keこつし、て‘まう露寿孝手の；；T；’
足もあり全貌が明らかになったとは霧えない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　結語
　　Gardeの表記法に従ってセルポ・クロアチア語の複雑なアクセントを簡略化することができる。
3章で筆者が考案した6つの強制的規鯛と5つの選択的規則を用いることによってMateSi6が記述
している72鯛の名詞llll用タイプのほとんどがすべてが孟｛三成される。3．2．i7で説明を断念したDILpl
の異形態と3．4で概略を記すに黎めたVについてはいずれ稿を新めて再季灸討するつもりである。
　　千・ナ多華と　してノ」、｝論の≒｝及った名匿嚢司すべて（7）霞喬彗彗こ二昌争湿雛護墾疑弩ミと」箇月響さ才しる還量劇ミ撫勺づ≠包輿彗を一響乞・馨ミ三eこ　してお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塾
く。
｛’9多sc　1　　　夢多iltl三斜｝li響
　　　　　1－1　　　き墾∈拶ミ自く」発駐ξ｛彗な　し
　　　　　　plに於いて接羅辞一〇v－f－ev一を持つ場合には（ov）／（ev＞と記し，隅接羅辞を持つ形と持たない
　　　　iftカfある場！慈≧eこζま聾雪手菱叢巻孟辛の噸背ヌ蓬茎1こ二（　　）を誘己す。
　　　　　　　　　　　1〈（jnj　　　　　　　　　　／1〈onj・ifi　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛lv6i・　　　　　　　　　　　　／dv6rπ（ov）㌔／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セ
　　　　　　　　　　　1｛｛）vii6　　　　／kQV・’　ci．6　一／　　　　　　　zmaj～zm．aj　　伽1a噛）1（ev）ソ
　　　　　　　　　　　svd・dOl〈　　　／svedok一ソ　　　　　　　vpt）　　　　　／VIA＃lht（OV＞「k・／
　　　　　　　　　　　臨k6y　　　／副くo＃1・・∴〆　　　　　　jarac　　　　　〆ゴa＃、・璽一徽（ev）」
　　　　　　　　　　　1）as　　　　／P報S／1　　　　　　　ded　　　　　！d耳ed（OV｝㌔ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や
　　　　　　　　　　　玉く0翻ac　　　／kota三麹C－！～／Rota麟、C－「／6tac　　　　　／ot　＃　、・C「〈eV）ワ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gpl　e　　　　　　　　babanj　　　　！b’u（＃1）b撫nl（ev＞㌔〆
1…2
｝．一一．3
　ヲ多芭饗iJ　a
1611ac
lOvac
ごδvek～ご6vek
jetea
P6v61
prδsac
　醤芭鍵U　b，　C
／1・執B軽c一劉肩）1a
／lo＃：～v‡齢cノペG至）1）a
！ごQv「ek一ソ（rs「　s　．g＞a
〆jei’eR’／GPI　a
φov撃粛・1－！Gl）i　a
！Pros雪‡：c－▽（Gl）1）a
o！’aQ
Ora（〉
ごv6ra紅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
／（）＃ぜ＃・1雪（（）v）“・／Gpl・・a
／o（銘）r熱ギ（ov）“一！GP臥a
・でV6r韓擁｛’（OV＞牟一，／GP｛（＞v　a
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1－4
2
2－1
smovac
Smovac
規則d
r註t
女性名詞
2－2
2－3
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
9
0
　　　　　　セルポ・クロアチア語のアクセント
／sin6V＃　・・c」ソGpl　b　　　　tuainac
／siRo秘v＃2c一ソGpl　b，c　　stara6ac
／rτat4Lsg　d
選択的規則なし
職1　　／・織一／
曲a　　　　　／ゼib．／
乞壱Ra　　　　　　　　　　／乞en曹ソ
規購a
d鋭ava　　　　　／dr2’av－／Gpl　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔9i
dΦ1ja　　　／面P（報＞lj・1／（G蝿珈
規則d
　　　　　　　　　
げ
sm｝≒t　　　　　　　／smirt－／Gpl　d
k6st　　　　　　／k’o＃ist－／（Lsg）NApi　d
stvar　　　　　　／stv透r－／Lsg，NApl　d
中性名詞
3－2
3－3
3－4
　ま巽戯ミ霞勺規貝ijなし
S了£0　　　　　　　　　　　　／Siit－／
sance　　　　／S’U＃111＃、C－／
pero　　　　／perノ／
z16　　　　　／z糊一ソ
規則a
nepce　　　／neb報C・ソ（Gpl＞a
pism・　　　／｛）1S麹m一ソGpi　a
幾則b
isk〔istV・　　／islcast＃・V・ソGpl　b
規麹ld
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
dtigme　　　　　　　　／du≦，i　1］1砥t＞一／Pl　d
dま’自9
glas
d§ver
V’iteZ
s1瀧al
val
／tuδ璽n＃L・cノ／　Gpl　b
／stara6　＃‡2c一ソGPI　b
／dr電日（‡払＞9（ov）霧一／Gpl　d
／gl’，a（＃ゆs（ov）4Ls募，〈NAp董）⊂圭
〆d，eve越r（ov）ソ（Gpl・・！d
／v肇ite（＃ゆz（ov）㌔／（N茎）重ov）d
／sギuごa（＃｝）1（ev＞影・／（Lsg），（NApl）d
　　　　　
／va｝（OV＞一ワLs暮d
Slob6da　　　　　　　　　／＄lobOdj／
stranka～str2nl｛副sぬ儀）鷺期く・〆
c醸　　　　　　／c編く一ソ
vOda
bδi¢st
pamet
prase
kll〔童se
dξもe
vratlo
S奇10
s・osp6dst．vo
Pl§稲e
／vod一ソ（DAs．g，1　AP1）a
／b「o｝e韓Ist一ノ（Ls鋤蕪AP茎d
　　　に
〆pamξ｝む〆〈Ls霧．醤Ap蓋）｛翌
／pr’a〈＃　；）se（t）－1～！1）ゼase（t｝・〆（sgのみ）
康ll頑＃“s’e（t）噴s募のみ〉
／（玉e（‡＃　ゆt‘e（t）一ノ（s≦ζ　（7）み｝
／vraも＃，・1－7（GP｝）a
／seド／Gpl　a
／，9（》sp。dst＃tv　Gp｝　b
φreme（n）一ノpl　d
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b｝娘o
klilpl〈o
mesO
／b聖r（1－／pld
／kl’ttb＃tk－／pl（Gpl）d
／鵬1es－／Pl　d
vre組e
tane
cose
　　　　　
／vre儀）me（轟）一／pl　d
／融，e（t）一／pl　d
／60（＃ゆぎe（も）・／pld
言圭
（1｝小論執筆に際しセルポ・クロアチア語を．母語とし，本学に於いてセルポ・クロアチア請を摂番されている康摩Ljiljana　Lk　Cこ
　は貴重な多くの御意見を賜った。記して深蕪な謝意を．表するσ尚，小論の要旨については1988年6月251三｛立命館大学で開｛lllさ
　れたli本ロシア文学会艮H璽．支部研究発饗乏会に於いて既に紹介した。主に紙面0）制約の為詳細については割愛・せざるを得なかっ
　たことは残念であるが，小論で用いる方法論が霧用であることを示すことが小論の矧的であり，詳細については他の品詞への
　応珊や不測の誤ちの訂il三と共に別な機会に稿を新めることにしたし㌔
｛2｝　　鉄．！ategiご　（1970：　9）．
｛3｝　i懸，女穀三名詞にあっては1）Lssfに於いてi懲様の交替が生ずる。
（・O　Matica　Srpska（1967一ア6）にはここに記した牢来のパラダイムと共に頬種の産物と解される1／oを生じない形e君．　Gsg
　kotiticaも並紀さえしている。　Te”eToth〈1970＞は後者のみ。その場合の語幹は庫ota瞬2c・7、．、
15｝この語を記載しているのは筆者の∫｛：1いた文献巾liateSi6（1970）のみである。
（6｝語幹を／dugm’（et）’／とし，語尾を・e，・a，・u＿と分折することも鰐能であるが，製Asgに於いて語尾Oとなる時直荊のtが溝
　去されるとする方がbet｛et’であると考える。以下1茄me，　vrξme，　tane，66≦e，　kljkseについても岡様に扱うe
l7｝　接尾辞・ov・を持つGplをGpl　ovとξ記す。挿｝擾尾辞を持たないGplには規｝剥aは適応されない，、
〔8｝GDiLpiをNApiと略記する。
〔91　‡巨と語尾・ITtを持つGplをG圭メ‡‡瞭と略記するeその他のGplには規葬1　aは趨応されないt”
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